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El proyecto de vivienda en San Antonio de Pichincha nace del análisis del sector y 
del plan masa grupal que se realizó durante la Preparación de Proyecto de Fin de Carrera. 
En efecto, en esta zona existen proyectos muy importantes de vivienda de clase media que 
no responden a su contexto ni a la necesidad de hacer arquitectura. Son simples cajas que 
se repiten y que responden a necesidades comerciales sin pensar en el futuro usuario ni en 
el contexto tan particular que es la mitad del mundo y el Rio Monjas. La llegada del nuevo 
edificio de la Unasur, que tampoco responde a su contexto, puso en relieve la necesidad de 
hacer vivienda más apropiada tomando en cuenta el lugar. De esta manera nace el proyecto 
de vivienda, donde la idea es demostrar que es posible vivir de una manera distinta. El 
habitar no solo se entiende como el lugar donde se duerme sino que se entiende de una 
manera más humana y sensible, donde el hombre y la naturaleza puedan estar juntos e 
interactuar. La idea del proyecto es entender la introducción del elemento natural a 
distintas escalas (módulo de vivienda, conjunto de viviendas) y como el proyecto general e 







 This Housing Project in San Antonio de Pichincha  was born by the analysis of the 
place and the master plan made in Preparación de Proyecto de Fin de Carrera. However, in 
this area there are a lot of housing projects that do not take into account the place in their 
designs. They all look the same, they are infinite boxes that respond to a commercial 
purpose without thinking in the real user nor the place such as La Mitad del Mundo and the 
Rio Monjas. After the construction of the Unasur building that does not take into account 
the place either, the need for better housing projects was obvious. In this way, the project’s 
idea is to show that it is possible to live in a different way. To inhabit is not just the place 
where you go to sleep but inhabit has a more human and sensible meaning, where humans 
and nature can live together and interact. The idea is to understand how nature can modify 
a housing project in different scales, how the individual and collective are necessary and 
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La vivienda en Quito y a nivel mundial ha sido un tema muy importante desde 
siempre, el Movimiento Moderno en Arquitectura sin embargo lo puso en relieve. Desde 
Le Corbusier hasta Mies Van Der Rohe y acá en América Latina arquitectos muy 
importantes como Luis Barragán, Niemeyer o Salmona han estado siempre investigando el 
tema de la vivienda. Las ciudades están compuestas en su mayoría por edificios 
unifamiliares o proyectos de vivienda de mayor densidad. La mancha urbana crece en 
Quito a una velocidad incontrolable, la ciudad que por un momento se vio controlada hasta 
los años 60 al llegar la Avenida Patria en el Norte, hoy en día se extiende de manera 
descontrolada hacia el Norte y Sur de este continuo valle, y de igual manera crece hacia el 
oeste y este es decir hacia las montañas sin ningún control. Esta expansión no es buena en 
ningún sentido ya que destruye nuestros alrededores y vuelve más caótica a la ciudad, la 
movilidad es infernal y el consumo de recursos naturales es insostenible. De igual manera, 
la gran mayoría de viviendas son informales en Quito y no toman en cuenta el contexto. La 
mayoría son viviendas genéricas que pueden estar en cualquier parte del mundo y que 
conforman urbanizaciones genéricas, que en lugar de hacer ciudad crean mini ciudades que 
destruyen la idea general urbana. ¿De esta manera, nos preguntamos si es posible tener 
otro tipo de crecimiento? ¿Es posible hacer vivienda que responda a su contexto específico 
generando ciudad? 
Lugar de Estudio 
El Estudio se realiza en la zona que va desde Pomasqui hasta Calacalí, es un 
contexto bastante interesante ya que la ciudad está creciendo a un ritmo vertiginoso hacia 
estos lados y además, se construyó uno de los edificios más importantes de la región, el 
edificio de la Unasur que tuvo un coste de 42 millones de dólares y que de manera 
impresionante tampoco toma en cuenta el contexto en donde se implanta. El lugar de 
estudio es bastante amplio y la idea es hacer un recorrido general de las necesidades para 
luego aproximarse con mayor detalle a una zona y terreno especifico. A pesar de que todos 
estos lugares comparten más o menos el mismo clima, flora y fauna lo interesante es que 
existen microclimas que lo hacen únicos. 
Objetivos del Proyecto 
Los objetivos del Proyecto de Vivienda son bastante claros, el objetivo primordial 
es el de otorgar de una vivienda optima a familias de recursos medios. La idea es que sea 
un proyecto diferente a lo que se ha venido haciendo ya que debe responder a su contexto 
inmediato, controlar y generar un tipo de vivienda que pueda crecer con el tiempo. La 
naturaleza es el elemento base en esta cuestión ya que es ella la que modifica las relaciones 
internas en el interior y exterior de cada módulo de vivienda. La idea es replantearse de 
cierta manera la noción de habitar fue sinónimo de dormir por una noción mucho más 
humana donde los humanos y sus construcciones y actividades generen ciudad y se 





CAPÍTULO 1: ANÁLISIS DEL LUGAR 
Análisis del lugar a escala mayor 
Para realizar el análisis de todo este sector se eligieron 3 poblaciones principales: 
Calacalí, San Antonio de Pichincha y Pomasqui. Todo este trabajo del Capítulo 1 (análisis 
del lugar a escala general y el Plan Masa) se realizó en grupo: Miguel Roldós, Nicolás 
Crespo, Carolina Rivadeneira y Ana María Endara y Pedro Ordóñez. La idea del estudio es 
mostrar a través de diagramas que sean manchas sobre un plano de cada población la 
importancia de cada sector. 
Calacalí 
 
Fuente: Ilustración propia  





Fuente: Ilustración propia  




Fuente: Ilustración propia  





Fuente: Ilustración propia  




Fuente: Ilustración propia  
 





Fuente: Ilustración propia  
Ilustración 6: Diagrama de Vías Principales en Calacalí 
 
 
Fuente: Ilustración propia  





Fuente: Ilustración propia  
Ilustración 8: Diagrama de Uso de Suelo general en Calacalí 
 
 
Fuente: Ilustración propia  





San Antonio de Pichincha 
Se usó el mismo sistema de diagramas a través de manchas para analizar el Uso de  
Suelo General. 
 
Fuente: Ilustración propia  












Fuente: Ilustración propia  
Ilustración 11: Diagrama de Uso de Suelo general en Pomasqui 
 
Fuente: Ilustración propia  







Análisis del Sector en General 
 
Fuente: Ilustración propia  




Plan Masa Urbano 
 
Fuente: Ilustración propia  
Ilustración 14: Render de Topografía del sector 
 
Fuente: Ilustración propia  






Fuente: Ilustración propia  





Fuente: Ilustración propia usando Google Earth 
Ilustración 17: Plan Masa: Eje verde entre Pomasqui y San Antonio permite recuperar el 
frente hacia el Rio Monjas. Existen dos zonas de interés importante en el Norte y Sur que 
van a ayudar a consolidar esta zona. De esta manera, el crecimiento se controla y concentra 
entre las dos vías principales que son la Córdoba Galarza y la nueva extensión de la Simón 





Fuente: Ilustración propia  
Ilustración 18: Eje Verde dentro del Rio Monjas permiten conexiones Este-Oeste 
 
Fuente: Ilustración propia  
Ilustración 19: Las dos poblaciones se vuelven a encontrar gracias al Rio que los une, 





Fuente: Ilustración propia  
Ilustración 20: A la altura del Rio Monjas existen microclimas muy interesantes, la idea es 














Análisis del Lugar a escala menor (terreno) 
El Terreno se elige por tener diferentes contextos en sus límites inmediatos: al 
Norte tenemos una quebrada, al Sur una calle poco transitada, al Oeste la Córdoba Galarza 
y al Este el Rio Monjas. La idea es ver cómo estas diferentes circunstancias pueden 
modificar el proyecto en sí a diferentes escalas. 
 
Fuente: Ilustración propia usando Google Earth 





Fuente: Ilustración propia  
Ilustración 22: Terreno elegido: Limites 
 
Fuente: Ilustración propia  





Fuente: Ilustración propia  
Ilustración 24: Terreno elegido: Viviendas alrededor 
 
Fuente: Ilustración propia  





Fuente: Ilustración propia  
Ilustración 26: Terreno elegido: Industrias 
Fuente: Ilustración 
propia  






Fuente: Ilustración propia  
Ilustración 28: Terreno elegido: Equipamiento  
 
Fuente: Ilustración propia  






Fuente: Ilustración propia usando Google Earth 
Ilustración 30: Terreno elegido: Topografía 
 
 
Fuente: Ilustración propia usando Google Earth 











CAPÍTULO 2: ANÁLISIS DEL PROGRAMA Y PRECEDENTES 









Programa Final: IRM baja densidad, transformación del módulo de vivienda. Por otra 
parte, también cuenta con comercio y oficinas que le dan vida al proyecto. Estos 
equipamientos dan cara a las vías principales. 
 
Fuente: Prefectura de Pichincha 
Ilustración 33: Tabla análisis demográfico del sector 
 




Ilustración 34: Análisis del tipo de vivienda, tenencia y plan ideado por la Prefectura de 
Pichincha para el desarrollo de la zona. 
 
Análisis Competencia alrededor del proyecto 
 
Fuente: Empresa Nuestro Hogar 
Ilustración 35: Proyectos inmobiliarios de la zona, proyectos genéricos sin ninguna 





Fuente: Noticias Quito-Alcaldía de Quito 
Ilustración 36: Otros ejemplos de proyectos de vivienda de la zona como Ciudad 
Bicentenario: en lugar de crear conjuntos de inclusión social se crean sectores de la ciudad 
donde la segregación social es importante, se convierten en ciudades dormitorio y no 
responden a ningún contexto en especial. Este es un fenómeno muy común en nuestro país 
y toda Latinoamérica donde los programas de vivienda son un fracaso en su gran mayoría. 
 
Análisis de Precedentes 
 
Fuente: Ilustración Propias. Fotografías de Archdaily 






Fuente: Ilustración Propias. Fotografías de Archdaily 
Ilustración 38: Resumen análisis precedente Viviendas en Bouca, Siza: cómo afrontar los 
límites, el contexto y la introducción del patio. 
 
Fuente: Ilustración Propias. Fotografías y Diagramas de BIG Architects 
Ilustración 39: Proyecto de BIG architects donde la idea es revitalizar una antigua 
construcción para que funcione 24 horas al día, siendo el detonante de todo un sector 





Fuente: Ilustración Propias. Fotografías y Diagramas de BIG Architects 
Ilustración 40: Análisis puntos fijos, circulaciones y vistas y como el proyecto responde a 
este contenedor estructural existente. 
 
Fuente: Ilustración Propias. Fotografías y Diagramas de BIG Architects 
Ilustración 41: Lo interesante resulta ser la diversidad de tipologías, que están trabajadas 
en corte y planta. De cierta manera, algunas son unas tipologías experimentales que 





Fuente: Ilustración Propias. Fotografías y Diagramas de BIG Architects 
Ilustración 42: Esta diversidad de tipología permite obtener espacios diferentes traducidos 
en renders que muestran lugares internos y externos a la vez.  
 
Fuente: Ilustración Propias. Fotografías y Diagramas de BIG Architects 
Ilustración 43: Trabajo en corte muestra espacios de encuentro social en diferentes niveles. 
El edificio está pensado no solo para que existan viviendas sino como un edificio de uso 








Ilustración 44: Campo Baeza, con su magistral manejo de los patios internos y de los 
muros como elementos importantes de la arquitectura. 
 
Fuente: Fundación Luis Barragán 
Ilustración 45: Luis Barragán con su arquitectura expresionista, sabiendo responder al 






Ilustración 46: Sou Fujimoto con la dualidad y hasta incertidumbre entre los espacios 
intermedios, entre lo que es público y lo que es privado, entre lo que es interno y externo. 
  
Fuente: Dezzen-Ishigami 
Ilustración 47: Ishigami de nuevo con la incertidumbre de los espacios y como traer el 





De esta manera, todos estos precedentes fueron análisis y muestran los diferentes 
intereses que tuve a lo largo de este proyecto. Somos parte del Movimiento Moderno en 
arquitectura y como tal debemos hacer referencias en lo que basamos nuestro trabajo, 
referencia a maestros del Movimiento Moderno. Sus ideas y conceptos al igual que 
arquitectura nos sirven como inspiración para renovar. La idea no es retomar los mismos 

















CAPÍTULO 3: PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
Partido Arquitectónico y Estrategias del proceso de diseño 
El Partido Arquitectónico busca ser el elemento guía a la hora de diseñar, para no 
perderse sino transmitir una idea a través de la arquitectura.  
 
Fuente: Ilustración propia  
Ilustración 48: La ciudad actualmente: con un crecimiento orgánico incontrolable, poca 
concentración de la mancha urbana, urbanizaciones o conjuntos de vivienda sueltos y 





Fuente: Ilustración propia  
Ilustración 49: Idea de ciudad: ser una ciudad que controle su crecimiento en ciertas partes, 
volcándose al Rio y aprovechando este eje verde como conector y parque ecológico, 
conectar la ciudad a través de la actividad para crear ciudad peatonal y no prioridad a los 
automóviles. 
 
Fuente: Ilustración propia  






Fuente: Ilustración propia  
Ilustración 51: Zoom 1: La ciudad deseada: limite su crecimiento a las avenidas, 
revalorizando el eje verde natural y creando conexiones peatonales.  
 
Fuente: Ilustración propia  
Ilustración 52: Zoom 2: Se crean vías peatonales cada 65 metros que es 1 minuto a pie. De 
esta manera, cambia la idea de ciudad pensando en el peatón y no en el auto. Además, 






Fuente: Ilustración propia  
Ilustración 53: Zoom 2: Se incluye el tiempo como modo de organizar, para que el 
proyecto sea el detonador de este tipo de crecimiento que responde de manera distinta a sus 
límites inmediatos. De cierta manera, es un sistema que permite construir nuestro propio 
paisaje. 
 
Fuente: Ilustración propia  
Ilustración 54: Crear de esta manera un sistema que no isole a los elementos ni existe 
disociación sino que los asocie a través de conexiones distintas. 
 
Fuente: Ilustración propia  
Ilustración 55: La idea es usar la tipología de patio para traer el paisaje al interior, creando 




 Fuente: Ilustración propia  
Ilustración 56: Debe ser un edificio horizontal que responda a la llanura, para que el 
verdadero protagonista sean las montañas. 
 
Fuente: Ilustración propia  
Ilustración 57: Primera aproximación a la respuesta que se debería dar al contexto y la 
creación de los caminos. 
 
Fuente: Ilustración propia  
Ilustración 58: Degradación del volumen construido hacia lo natural e introducción del 
verde dentro del propio proyecto. Volumen más consolidado hacia la avenida y se va 





Fuente: Ilustración propia  
Ilustración 59: Desfragmentación de la vivienda y del proyecto por la introducción de la 
naturaleza, la fragmentación de los volúmenes se da a escalas diferentes lo que le da total 
coherencia no solo al proyecto visto como uno solo sino a los módulos de vivienda. 
 
Fuente: Ilustración propia  





Fuente: Ilustración propia  




Fuente: Ilustración propia  
Ilustración 62: Casas en el Proyecto donde la relación interior-exterior es ambigua. 
 
 
Fuente: Ilustración propia  
Ilustración 63: Casa Convencional vs Casa del proyecto donde la naturaleza se vuelve 





Fuente: Ilustración propia  
Ilustración 64: Se utiliza una circulación tipo pasillo creando cada ciertas distancias 
aperturas para la entrada de luz. Además, los servicios de cada vivienda dan hacia el 
pasillo y ni tiene casi aperturas. Por otro lado, se ubican las viviendas de manera paralela al 
pasillo para tener un mayor frente de luz natural. 
 
Fuente: Ilustración propia  
Ilustración 65: La Casa Convencional es un espacio que se abre en busca de luz mientras 
que la casa en este proyecto busca ser un espacio introvertido donde la idea es que se cierre 





Fuente: Ilustración propia  
Ilustración 66: La idea es que estos patios se lean a diferentes niveles, sean colectivos o 
privados, sean a nivel de fachada, corte o planta. 
 
Fuente: Ilustración propia  
Ilustración 67: La idea del Proyecto es también recuperar la quebrada y, de esta manera, se 
permita la conexión de lado a lado sin ocultar la quebrada sino reconociéndola. De cierta 





Fuente: Ilustración propia  
Ilustración 68: En cada vivienda habrá patios privados pero también habrán patios públicos 
a nivel de planta baja. Podrán tener diferentes usos y la idea es la inserción de la naturaleza 
a través de estos patios dentro del proyecto. Pueden ser simples lugares de descanso como 
lugares para un asado.
 
Fuente: Ilustración propia  
Ilustración 69: Primera Maqueta de Estudio donde se aprecia una mayor densificación en 





Fuente: Ilustración propia  
Ilustración 70: Segunda Maqueta de Estudio donde la densificación está más controlada y 
comienza a tomar más forma la intención. Sin embargo aún hay problemas de iluminación 
y circulación. 
 
Fuente: Ilustración propia  
Ilustración 71: Tercera Maqueta de Estudio donde ya se entiende el proyecto con manzanas 
de diferentes características y como el volumen general se va fragmentando hacia los 
límites naturales y se consolida con un frente urbano más sólido hacia las calles. 
 
De esta manera, todos estos son los elementos que sirven para realizar el proyecto. Estas 











Resultado: Planos Arquitectónicos 
 
 
Fuente: Ilustración propia  
Ilustración 72: Vista aérea del proyecto 
 
Fuente: Ilustración propia  





Fuente: Ilustración propia  





Fuente: Ilustración propia  
Ilustración 75: El proyecto se alimenta del Eje verde y de sus transversales como la 
quebrada, respetándola y cuidándola y no negándola. 
 
Fuente: Ilustración propia  





Fuente: Ilustración propia  
Ilustración 77: Primera Planta 
 
Fuente: Ilustración propia  





Fuente: Ilustración propia  
Ilustración 79: Idea de crecimiento urbano, recuperando la quebrada como lugar de 
encuentro social 
 
Fuente: Ilustración propia  
 





Fuente: Ilustración propia  
Ilustración 81: Tipología 1 Dormitorio: Evolución del módulo de vivienda a lo largo del 
proyecto, la naturaleza va cambiando de función dentro del mismo metraje. 
 
 
Fuente: Ilustración propia  
Ilustración 82: Tipología 2  Dormitorios 
 
 
Fuente: Ilustración propia  





Fuente: Ilustración propia  
Ilustración 84: Vista Interna Proyecto 
 
Fuente: Ilustración propia  






Fuente: Ilustración propia  
Ilustración 86: Fachada Oeste  
 
 
Fuente: Ilustración propia  
Ilustración 87: Fachada Interna 
 
Fuente: Ilustración propia  




Fuente: Ilustración propia  





Fuente: Ilustración propia  
Ilustración 90: Corte Transversal 1-2 
 
Fuente: Ilustración propia  
Ilustración 91: Corte Transversal 3-4 
 
Fuente: Ilustración propia  
Ilustración 92: Corte Transversal 5-6 
 
Fuente: Ilustración propia  






Fuente: Ilustración propia  
Ilustración 94: Corte Transversal 9-10 
 
 
Fuente: Ilustración propia  
Ilustración 95: Corte Longitudinal A-B 
 
Fuente: Ilustración propia  






Fuente: Ilustración propia  
Ilustración 97: Sketch Corte Fugado 
 
Fuente: Ilustración propia  






Fuente: Ilustración propia  
Ilustración 99: Ampliación Patio Interno y Cocina 
 
 
Fuente: Ilustración propia  





Fuente: Ilustración propia  





Fuente: Ilustración propia  





Fuente: Ilustración propia  
Ilustración 103: Vista Aérea 2 
 
Fuente: Ilustración propia  
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